




Питанням підвищення ефективності 
змагальної діяльності спортсменів різного віку та 
кваліфікації займаються багато науковців. Одні 
вирішують цю проблеми шляхом вдосконалення 
техніко-тактичної підготовленості спортсменів 
[7, 10], інші обирають напрям вдосконалення 
найбільш необхідних фізичних якостей [2, 9, 11, 
13], треті наголошують на необхідності 
врахування індивідуальних особливостей 
нервової системи спортсменів та формуванні у 
них оптимальних передстартових станів [3, 4, 5]. 
Тому питання пошуку нових засобів фізичного 
впливу, що будуть позитивно впливати на 
ефективність ігрових показників через 
вдосконалення технічної та фізичної 
підготовленості на сьогоднішній день 
залишається актуальним. 
Зміни ігрових показників гандболістів 13–14 років під впливом 
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Наведені результати педагогічного 
експерименту, метою якого було 
підвищити ефективність ігрової 
діяльності гандболістів 13-14 років 
використовуючи спеціально-
розроблену програму підготовки 
юнаків. У дослідженні приймали участь 
дві групи юнаків по 14 осіб в кожній, 
віком 13-14 років, що займались у 
групах ДЮСШ з гандболу. 
Експериментальна програма будувалась 
на виконанні акробатичних вправ та 
стрибкових вправах із застосуванням 
координаційної драбини, що були 
спрямовані на подразнення 
вестибулярного апарату та утримання 
рівноваги спортсменами та їх виконання 
поєднувалось із виконанням технічних 
прийомів гри. Після педагогічного 
експерименту, який тривав шість 
місяців, у юнаків експериментальної 
групи відмічається зменшення кількості 
помилок під час виконання ігрових дій, 
підвищення ефективності нападу та 
захисту у порівнянні зі змінами, що 
відбулися у показниках ігрової 
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эксперимента, целью которого было 
повышение эффективности игровой 
деятельности гандболистов 13-14 лет, 
используя специально-разработанную 
программу подготовки юношей. В 
исследовании принимали участие две 
группы юношей по 14 человек в каждой, 
в возрасте 13-14 лет, которые 
занимались в группах ДЮСШ по 
гандболу. Экспериментальная 
программа базировалась на выполнении 
акробатических упражнений и 
прыжковых упражнениях с 
применением координационной 
лестницы, которые были направлены на 
раздражение вестибулярного аппарата и 
удержания равновесия спортсменами, и 
их выполнение сочеталось с 
выполнением технических приемов 
игры. После педагогического 
эксперимента, который длился шесть 
месяцев, у юношей экспериментальной 
группы отмечается уменьшение 
количества ошибок при выполнении 
игровых действий, повышение 
эффективности нападения и защиты по 
сравнению с изменениями, которые 
произошли в показателях игровой 
деятельности спортсменов контрольной 
группы. 
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influence of exercises oriented by 
coordination. Presents the results of 
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increase the efficiency of game activity 
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specially-designed training program. Two 
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number of errors when performing actions 
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У сучасній науково-методичній 
літературі було знайдено велику кількість 
наукових досліджень, результати яких вказують 
на зв'язок фізичної, технічної підготовленості та 
ефективності змагальної діяльності спортсменів 
різного фаху та кваліфікації. Так, за результатами 
кореляційного аналізу проведеного Палагіним О. 
А. (2014 року) сформовані рекомендації по 
використанню засобів сполученого і 
інтегрального впливу, спрямованих на розвиток 
спеціальних кондиційних, координаційних 
здібностей і формування техніко-тактичних 
прийомів гри в тренувальному процесі юних 
гандболістів 10–11 років. Г. М. Авіжонене (1993) 
використовувала цілеспрямовані тренувальні 
впливи на вестибулярний апарат гандболістів 12–
14 років, які привели до більш високого рівня 
технічної підготовленості, що призвело до 
покращення змагальної діяльності спортсменів. 
Покращення техніко-тактичної підготовленості і 
результативності ігрових показників під впливом 
вправ вестибулярної спрямованості у 
баскетболістів студентської команди відзначала І. 
П. Помещикова (2016), у волейболістів 14–15 
років О. К. Моісеєнко (2015). Ю. А. Гусєв (2003) 
використанням своєї авторської методики 
формування координаційних здібностей на 
основі моделювання змагальної діяльності, 
домігся суттєвого впливу на здатність 
диференціювати м'язові зусилля, просторові і 
часові характеристики рухових дій і здатність 
раціонально функціонувати в ймовірнісних 
ситуаціях юними гандболістами. Це в свою чергу 
призвело до підвищення техніко-тактичної 
підготовленості та підвищенню ефективності 
ігрових показників. 
Чисельні дослідження підкреслюють 
актуальність використання засобів 
координаційної спрямованості в процесі фізичної 
та технічної підготовки спортсменів в різних 
видах спорту. Одні вчені [11, 17, 18] 
підкреслюють позитивний вплив використання 
акробатичних вправ, та вправ із застосуванням 
координаційної драбини спрямованих на 
розвиток координаційних здібностей, в 
тренувальному процесі на розвиток певних 
фізичних якостей, інші відзначають їх вплив на 
процес освоєння технічними прийомами і 
підвищення ефективності змагальної діяльності 
[10, 15, 16].  
Одним із засобів розвитку 
координаційних здібностей є акробатичні вправи. 
Акробатичні вправи – це спеціальні фізичні 
вправи, пов'язані зі збереженням рівноваги 
(балансування) і обертанням тіла з опорою і без 
опори. Вони широко використовуються в 
навчально-тренувальному процесі ігрових видів 
спорту. Так, наприклад, Черненко А. Е., Сердюк 
Д. Г. (2009) підкреслюють, що застосування 
вправ акробатичного характеру дозволяє 
оптимізувати навчально-тренувальний і 
змагальний процес у гандболістів. А. Н. Шалаєв 
(2008) вказує, що використання акробатичних 
вправ подібних за біомеханічними 
характеристиками з технічними діями 
волейболістів дозволяє підвищити ефективність 
ігрової діяльності та створити передумови для 
подальшої спортивної майстерності. До 
аналогічних положень прийшли Новожилова С. 
В., Мельников А. А. (2010, 2011). Автори 
прийшли до висновку, що використання у 
навчально-тренувальному процесі елементів 
акробатики, спільно з виконанням технічних 
елементів у волейболі збільшує загальну базу 
рухових можливостей спортсменок, підвищує 
швидкісно-силову підготовленість робочих м'язів 
і знижує психологічну невпевненість перед 
проведенням елементів, сприяючи більш 
ефективному виконанню технічних елементів 
волейболістів. M. Srinivasan and Dr. Ch. VST. 
Saikumar (2012) досягли суттєвого покращення 
маневреності переміщень та використання 
технічних прийомів бадмінтоністів доповнюючи 
класичну програму тренувань заняттями із 
використанням координаційної драбини. 
Отже, як показує аналіз науково-
методичної літератури застосування 
акробатичних впав та вправ із застосуванням 
координаційної драбини, що будуть 
виконуватися із застосуванням сполученого 
методу зі спрямуванням на вдосконалення 
фізичних якостей та технічних прийомів гри у 
кінцевому підсумку підвищать ефективність 
змагальної діяльності спортсменів-ігровиків. 
Саме ця гіпотеза лягла у основу нашого 
дослідження. 
Дослідження проводилося відповідно 
теми плану НДР Харківської державної академії 
фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція 
рухової діяльності спортсменів ситуаційних 
видів спорту» (2016–2018 рр.)  
Мета дослідження – вивчення змін 
ефективності ігрових показників гандболістів 13–
14 років під впливом акробатичних вправ та 
вправ із застосуванням координаційної драбини, 






літературу з питання підготовки юних 
гандболістів до змагальної діяльності.  
Провести аналіз змагальної діяльності 
гандболістів 13–14 років та визначити 
ефективність їх ігрових показників.  
 Простежити вплив програми підготовки 
гандболістів, що будувалася на виконанні 
акробатичних вправ та вправах із застосуванням 
координаційної драбини на ефективність ігрових 
показників юних спортсменів. 
Матеріал та методи. 
У дослідженні приймали участь дві групи 
юнаків 13–14 років м. Харкова (14 осіб) та м. 
Тернівка, Дніпропетровської обл. (14 осіб). Всі 
учасники експерименту добровільно приймали 
участь та були ознайомлені з його результатами. 
 Педагогічне спостереження відбувалось 
під час ігор відкритого чемпіонату Харківської 
області у 2015 році (первинне) та 2016 році 
(кінцеве). Ефективність змагальної діяльності 
визначалася за методикою комплексної оцінки 
ігрової діяльності гандболістів, яка передбачала 
визначення загальної ефективності ігрової 
діяльності кожного окремого гандболіста, як 
суми позитивних і негативних оцінок виконаних 
ігрових прийомів у нападі та захисті. 
Математично показник ефективності ігрової 
діяльності представлений у вигляді сумарного 
числа виконаних гандболістами ігрових прийомів 











 при t >15 
де Реф – показник ефективності ігрової діяльності 
гандболіста, бали; n = (1,2,3,...n) – кількість 
виконаних прийомів у грі; х – кількість 
виконаних прийомів за гру; с – оцінка за 
виконання прийому; t – час перебування гравця 
на майданчику [3; 5; 9, с. 159]. 
Педагогічний експеримент будувався за 
участю двох груп: контрольної (14 гравців) м. 
Тернівка – навчально-тренувальний процес якої 
відповідав змісту програми ДЮСШ з гандболу, 
та експериментальної (14 гравців) м. Харків – 
зміст якої був доповнено програмою підготовки 
із застосуванням вправ координаційної 
спрямованості. У програму підготовки 
гандболістів експериментальної групи входили 
акробатичні вправи та стрибкові вправи із 
використанням координаційної драбини, що 
поєднувались при виконанні із технічними 
прийомами гри у гандбол. Вправи були 
спрямовані на утримання рівноваги на одній та 
двох ногах, подразнення вестибулярного апарату 
та поєднувались з виконанням технічних 
прийомів гандболу спочатку на місті, згодом у 
русі. Складність та інтенсивність виконання 
вправ змінювалась в залежності від ступеню 
засвоєності спортсменами (в середньому кожне 
3-4 заняття).  Педагогічний експеримент тривав 6 
місяців, після чого були проаналізовані зміни у 
показниках ефективності ігрової діяльності 
гандболістів двох груп. 
Результати дослідження.  
Застосування у навчально-
тренувальному процесі гандболістів 
експериментальної групи спеціально розробленої 
програми підготовки на базі використання 
акробатичних вправ та вправ із застосуванням 
координаційної драбини, яка тривала 6 місяців, 
призвело до покращення загальної картини 
ефективності ігрової діяльності 10 гандболістів 
13–14 років, що складає 71,4 % всієї команди 
(Рис. 1). За цей часовий період у 4 спортсменів 
контрольної групи, що складає 28,6 % 
покращилась ефективність ігрових показників, 
ще у 4 гравців (28,6 %) – залишились на рівні 
початкових (Рис.2), що поступається результатам 
юнаків експериментальної групи.  
Аналізуючи зміни кількісних показників 
виконання техніко-тактичних дій гандболістів 
обох груп після експерименту, було встановлено, 
що після занять за запропонованою нами 
програмою підготовки у спортсменів 
експериментальної групи на 5,4 % збільшилась 
кількість виконання техніко-тактичних дій, на 
2,2 % зменшилась кількість помилок. При 
вивченні ігрових дій гравців 13–14 років після 
педагогічного експерименту, було виявлено, що 
рівень кількісних показників експериментальної 
групи переважає над показниками контрольної 
групи (Рис. 3). 
Під час організації нападу спортсмени 
експериментальної групи на 0,8 % менше 
допускали помилок ніж юнаки контрольної 
групи. Організовуючи захист гандболісти 
експериментальної групи на 21,9  % більше 
виконували дії, що приносили користь команді, 
та на 1,6% менше припускались помилок, ніж 




















Рис. 2. Зміни ефективності ігрової діяльності 
гандболістів контрольної групи (бали) 
 
 
Аналізуючи гру воротарів після 
проведення педагогічного експерименту 
зазначимо, що кількість дій юнаків, що принесли 
користь команді зменшилась у представників 
обох груп, але у юнаків контрольної групи це 
зменшення було відчутнішим. На 12,6 % більше 
зменшилась кількість помилок, що допускалась 
під час захисту воріт у воротарів 
експериментальної групи у порівнянні з 
контрольною.  
Підсумовуючи можна зауважити, що 
гандболісти експериментальної групи після 
експерименту стали суттєво менше допускати 
помилок при виконання техніко-тактичних дії на 
майданчику під час участі у змагальних іграх, ніж 
юнаки контрольної.  
Дискусія. 
Проблема розвитку координаційних 
здібностей є актуальною як для всіх видів спорту, 
так і для самовдосконалення людини [19; 22; 25]. 
Гандбол не є виключенням, оскільки вимагає 
високого рівня розвитку координаційних 
здібностей різної спрямованості. Особливої уваги 
заслуговує той факт, що гандбол вимагає не 
тільки точнісно-координових рухів [20; 21; 25], 
  
Рис. 3. Кількісні зміни техніко-тактичних 
дії гандболістів, що виконувались спортсменами 
обох груп під час змагальної діяльності після 
експерименту (відсотки): 
ТТД – техніко-тактичні дії; 1 – ТТД польових гравців, 
що принесли користь команді, 2 – зменшення  ТТД 
польових гравців, що виконані з помилкою, 3 – ТТД 
польових гравців у нападі, що принесли користь 
команді, 4 – зменшення ТТД польових гравців у 
нападі, що виконані з помилкою, 5 - ТТД польових 
гравців у захисті, що принесли користь команді, 6 – 
зменшення ТТД польових гравців у захисті, що 
виконані з помилкою, 7 – ТТД воротарів, що принесли 
користь команді, 8 – зменшення ТТД воротарів, що 
виконані з помилкою. 
 
але й певної акробатичної підготовки, оскільки 
гра в гандбол вимагає від спортсмена уміння 
володіти своїм тілом в просторі при падіннях, 
стрибках для виконання передач і кидків в умовах 
силової протидії суперників. 
Слід зазначити, що в гандбол 
відбираються діти з високими морфологічними 
показниками (довжина тіла), а для таких людей у 







































































































обумовленим біомеханічними закономірностями, 
розвиток уміння володіти своїм тілом в просторі 
має певні труднощі [23; 24; 25]. Слід зазначити 
також, що тренери майже не приділяють уваги в 
тренувальному процесі розвитку даної якості, 
зосереджуючись, головним чином, на розвитку 
швидкісно-силових здібностей та точності рухів. 
Але ці недоліки в тренувальному процесі ведуть 
до підвищення травматизму спортсменів, 
оскільки сучасний гандбол вимагає розвитку 
координаційних здібностей не тільки з боку 
точнісно-цільових рухів та володіння м’ячем, а 
також уміння керувати тілом в просторі, тобто 
виконувати складні елементи, пов’язані з 
падіннями, кидками в стрибку, діями в ситуаціях 
в умовах жорсткої протидії суперників. 
Висновки.  
Аналіз науково-методичної літератури 
показує, що застосування вправ координаційної 
спрямованості, які виконуються із застосуванням 
сполученого методу зі спрямуванням на 
вдосконалення фізичних якостей та технічних 
прийомів гри у кінцевому підсумку підвищують 
ефективність змагальної діяльності спортсменів. 
Аналізуючи ефективність змагальної діяльності 
гандболістів 13-14 років було встановлено, що: 
юні воротарі мають найнижчу ефективність 
ігрових показників із загальної кількості гравців 
команди; меншість польових гравців досягають  
позначки у 20 балів ефективності (за чотири гри); 
у цьому віці велика кількість помилок при 
виконанні техніко-тактичних дій, що призводить 
до низьких показників ефективності ігрової 
діяльності юнаків. 
Отримані нами дані дозволяють 
рекомендувати тренерам з гандболу програму 
підготовки гравців 13–14 років до змагань, яка 
заснована на використанні акробатичних вправ та 
стрибкових вправах із застосуванням 
координаційної драбини, що виконувалися 
методом сполучених вправ. 
Подальші дослідження будуть 
спрямовані на пошук нових шляхів підвищенні 
ігрової ефективності гандболістів. 
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